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Ecos de la Villa
La FERIA DE SAN EUGENIO
b^^os recelos que esta Feria que ha cele- 
pr0 0 cúarto año de su creación, por la falta de 
%d *aa<^a y de programa de festejos, hubiera 
<si(¡ 0 desanimada. El tiempo tampoco nos favore- 
VePUest0 que los primeros días cayeron lluvias 
bor Claies que pusieron imposibles los caminos y 
laratl?lls*Suiente quitar la gana al más amigo de
t|>os lunadamente nos resultaron fallidos nues- 
^ aj°ndstic°s y hemos tenido una gran satisfac­
er que cada año aumenta considerable-Uej ^ en este ya ha tomado la fama de figurar 
as Primeras de Castilla.
Cre¡J a.ta,Uos orgullosos de nuestra obra, porque su 
debida á la iniciativa de nuestro so­
la ^ l0’ contribuyendo en los años anteriores con 
tew^blea y Fiestas del Beato Gabriel y ya la 
tan acreditada ó más que la de la As-
de costumbre poca animación los dos 
Weq0 °8 días, el miércoles ya la feria estaba en 
y aunque llovió á mares, los inomen- 
?claraba se llenaba el ferial de ganado, 
lnando el mular. Las posadas no tuvieron 
'V Sran parte de los tratantes y muleteros 
n hospedaje en casas particulares, estando 
98 las grandes cuadras del ferial y Mercado
tn/* PrQsentado buenos ejemplares de gana- 
el jueves y viernes se hicieron muchas 
S6tft°nes’ vendiéndose algunas parejas en dos 
y tres mil pesetas, siendo los más 
. C1 *0s lechares y mnietos de poca talla.
A el p S, oido á los conocidos tratantes, Melquia- 
J*g¡iep °b°* 1°3 Maranchones, Candelarios, Can- 
jb ha0(^ demás de tierra de Cuál lar y Sepúlve- 
gandes elogios de la feria por las mu- 
5 íV e ay ’d116 se han hecho.
razdn ha causado asombro en todos los 
j>on, ; opresiones tan contrarias que el co- 
611 esta villa de un acreditado diario de 
*ransmitía hace unos días.
5o° vieno ^ ^ee ha concurrido á la feria es la que 
Xl , *lacer negocio: pues la que viene y va;
\ ^ tieriv (iiVertirse, es la que ha faltado, por- 
quel? n° ^vorecía y el programa dejaba
O'^o,’ PUegdesear.- nuestros ediles, los industríale y ^f nt68> partido que puede sacaiOU 1 ^
Xria* * las que solo hace falta un poco de 
^%'rV>1Unta^’ Porque naedios su 101011 
.Municipio para que con la ayu-^a < e 
6 un buen programa de festejos.6c«ion,
el SINDICATO
n , r0 anterior\¡Hl Susto insertamos en el uu ¡a Coiu'
Cotnunicado que el Presa en ^lvarez n« <'V e Obradores D. Constantino Al
Vt * * iiudatorii
^XX0Al° le agradecemos las atenta > ^
Ü>6 no. dedica y muy conformes en
b^,Xrem°s que dice. 
luuios -
el artículo de referencia, que
veníamos á ahondar deferencias, sino á zurcir vo­
luntades. El como, y el porqué y por quien ha lle­
gado el Sindicato al extremo que se encuentra lo 
sabe todo el mundo y no hay porqué decirlo.
Nosotros damos la voz de alarma á los unos, 
para que se enmienden, y á los otros, para que 
olviden los agravios que tuvieren; y de común 
acuerdo todos, procurar que una institución tan 
beneficiosa y que ahora más que nunca es necesa­
ria vaya á desaparecer.
Dentro de muy pocos días se han de celebrar 
las elecciones para la renovación del Sindicato y 
Tribunal del Jurado, del acierto en la elección de 
personas para el desempeño de esos cargos, pende 
la suerte de este organismo es cuestión de vida ó 
muerte.
Desde luego sabe el Sr. Presidente y demás in­
dividuos de la Comunidad de Labradores que nos­
otros desde las columnas de este semanario y en 
lo poco que particularmente somos y valemos, es­
tamos dispuestos á laborar por el bien de todos 
lamentando únicamente que nuestras beneíiciosas 
iniciativas no sean tomadas en cuenta y cuando se 
toman como sucedió con la creación del campo de 
experimentación para el que se presupuestó una 
cantidad no llegó á realizarse.
SlTüftCldN ECONÓMICA DE NUESTRO AYUNTAMIENTO
Hemos de consignar con grata satisfacción el 
buen estado de nuestra hacienda municipal que re­
vela desde luego una situación bastante desahoga­
da, puesto que después de pagadas todas las obli­
gaciones del presupuesto ha de quedar al finalizar 
el año corriente una crecida cantidad sobrante con 
lo que se pueden empezar las obras proyectadas y 
que tanto está reclamando el vecindario.
Según copia del acta de arqueo que tenemos á 
la vista, hecha al cesar el Depositario D. Indalecio 
Cea, la cantidad en efectivo alcanza á 21.598,67 
quedando importantes créditos por realizar, con lo 
que después de pagadas las obligaciones de los 
meses de Noviembre y Diciembre deduciendo las 
partidas de Comunidad, Pósito y Cárcel de Partido 
quedarán algunos miles de pesetas sobrantes, pues­
to que del actual presupuesto hay capítulos impor­
tantes como el de fuentes é imprevistos los cuales 
suman cerca de 18.000 pesetas de los que apenas se 
han gastado 1.200.
Amigos de hacer justicia creemos un deber con­
signarlo, puesto que hace algún ¡tiempo nuestra 
administración municipal puede ponerse como mo­
delo. Lástima es que por los demás servicios no 
estén á la altura que éste, pues con un poco ener­
gía y con mejor dotación á los empleados, trabaja­
rían cumplirían con celo y no tendrían que bus­
carse otros medios para poder vivir ya que la do­
tación es tan escasa.
--- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—---------------------
CARTAS QUINCENALES
Madrid 22 de Noviembre de 1909.
Lleva la situación liberal un mes de existencia, 
y parece que hace un año que nos manda. Por to­
das partes se nota ei disgusto y el desaliento: á las 
alegrías do los primeros momentos han sucedido el 
desmayo y las caras largas. Nadie ayuda al Presi­
dente del Consejo, y por muchos lados se le susci­
tan dificultades. En cuanto anunció su propósito 
de abrir las Cortes, le acorralaron manadas de co­
rreligionarios, enseñándole los dientes, y ahí están 
los diarios del trust, esos de quienes he dicho que 
quieren gobernarnos desde las redacciones, á modo 
de poder oculto ó irresponsable, que le contrarían 
y aprietan como una cuña.
Los liberales dicen ya que han venido á des­
tiempo; pero ¿de quién es la culpa, sino de ellos 
mismos? ¿No predicaban con furia, aturdiéndonos 
con sus gritos, que ni un día más, ni una hora más? 
¿Pues de qué se quejan?
Se trata, en efecto, de un caso de fisiología po­
lítica. Violentaron las cosas para que naciera un 
sietemesino, y están tocando las consecuencias, las 
dificultades que acompañan á todo organismo que 
sale á luz¡enteco y raquítico, sin condiciones, ó con 
escasas condiciones de viabilidad. Así es que repe­
tidas veces ha zumbado en los aires la palabra 
crisis, cosa que se oye sin sorpresa, es decir, admi­




Para los pocos madrileños que le han visto, á 
pesar de haber pasado una semana entre nosotros, 
el Rey Don Manueles un joven altamente simpáti­
co y agradable. Cierta sombra de tristeza que se 
nota en su mirada, lejos de perjudicar, contribuye 
á hacer más atractivo el semblante del Soberano 
portugués, á quien la Corte de España ha mimado 
i y agasajado todo lo posible.
No ha habido fiestas populares, porque el Go­
bierno extremó, desde la llegada á la Estación del 
Norte, las precauciones, al punto de tener acordo­
nadas, para impedir el paso del público, las salidas 
de las calles que dan acceso al Paseo de San Vicen- 
le, Billón y Plaza de Oriente.
Está bien, y no seré yo quien lo critique, por­
que, á poco motivo de temor que existiese, más 
vale, en estos casos, pecar por exceso que por de­
fecto ó imprevisión; pero si tales disposiciones 
hubieran nacido del Gobierno de Maura... ¡Válga­
nos Cristo! ¡lo que habrían escrito los periódicos 
del trust! Matraca gorda, pero de primara, hubié­
ramos tenido durante quince días, censurando á 
insultando al Gabinete en incontables artículos y 
sueltos.
¡Cómo cambian los tiempos... y las varas de 
medir, y como se han reído las gentes de los trus~ 
teros á propósito de este cambio de frente!
*
* *
Continúan desorientados los prohombres déla 
Solidaridad catalana, perdiéndose en las sinuosi­
dades y laberintos de los problemas regionales, 
cuando no debieran preocuparse más que de la 
cuestión de orden público, no asegurado todavía 
en Barcelona.
Después de los sucesos de Julio; aquéllos pro­
blemas deben ser relegados á segundo término, 
mientras el primario, el fundamental para la exis­
tencia de toda sociedad, quede en pie. Lo primero, 
ante todo y sobre todo, es vivir, y la vida de la 
gran Ciudad no estará garantida, plenamente ase­
gurada, mientras no se aniquilen los elementos 
revolucionarios, que alberga en su seno, ó mien­
tras la organización vigorosa y potente de la gente 
de orden, con pensamiento unánime en este vita-
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lísimo aspecto, no haga imposible toda nueva ten­
tativa de un segundo ensayo de horrores y de crí­
menes.
I^erroux, en el discurso pronunciado el Jueves 
último en la Casa del Pueblo, se ha descubierto 
por completo al hablar de los sucesos de Julio.
Suyas son, al decir de los corresponsales, las 
siguientes palabras, que no han sido rectificadas:
«Cuando recibí la noticia de lo ocurrido en 
Barcelona sentí aquella satisfacción interior que siente 
el maestro cuando ve á sus discípulos realizar una 
buena obra».
No solo es esto una aprobación absoluta de los 
crímenes y barbaridades ejecutadas en Barcelona, 
y una declaración de complicidad ó de prepara­
ción de los mismos, puesto que se titula maestro de 
la nefanda obra, sino que entraña una grave, gra­
vísima amenaza para el porvenir de Baicelona.
Como si lo dicho fuera poco—que sobra—los 
periódicos El Progreso y La Rebeldía, afectos á Le- 
rroux, tan pronto como han vuelto á publicarse, 
escriben en términos claros y desnudos de todo di­
simulo, en términos de desafío y de provocación, 
á la semana trágica, Aón de atrocidades y deli­
tos repugnantes, la apellidan semana gloriosa, in­
sultan á las víctimas; vilipendian á los tribunales 
militares que han hecho y siguen haciendo justi­
cia, y, en suma, están sembrando, con el más 
grande de los descaros, una nueva y más feroz 
hecatombe.
Ante semejantes amenazas, todo el mundo ve 
aquí muy claro que Cambó y Puig Cadafalch, que 
han hablado recientemente, el primero pronun­
ciando dos elocuentes conferencias acerca de las 
aspiraciones de Cataluña y el segundo descubrien­
do á un redactor de La Epoca la organización del 
fracasado movimiento revolucionario, que, según 
la muestra, ha estudiado y conoce muy bien, obra­
rían con perfecto instinto de conservación, es de­
cir, con sentido, dedicándose con ahinco, por el 
momento, á dos grandes y patrióticas tareas: l.° 
Oponiendo, á la República terrorista y disolvente 
de Lerroux, el principio del régimen monárquico 
constitucional; 2.° Recogiendo, agrupando, orga­
nizando cuantas fuerzas, cuantosj elementos de or­
den encierra la urbe de sus entusiasmos y de sus 
cariños nada más que para perseguir, acorralar y, 
si es posible, arrancar los colmillos á la liera revo­
lucionaria.
De seguir obsesionados los solidarios con sus 
idealismos, abandonando lo dicho, ó preocupán­
dose de ello en segundo término, habremos de 
compararles á un grupo de ganaderos, que se en­
tregan con ardos al estudio de los medios de 
alimentar con economía las reses lanares, al d e 
progreso de las industrias relacionadas con la leche 
y con la lana, y al de la más provechosa exporta­
ción de los productos, sin apercibirse ó sin cuidarse 
de que los lobos están dentro del aprisco.
Y así no se defienden ni amparan los grandes é 
inmanentes intereses de Cataluña,
*
* *
No pondré término á esta carta, dejando de ha­
blar de una nveva y peregrina maniobra del trust 
periodístico, que, por lo inocente, entra en la cate­
goría de pasillo cómico, si bien exteriorizando, una 
vez más, sus odios inestinguibies á Maura.
El trust no se contenta ya con la exhorbitante 
pretensión de querer ser guía, inspiración, ninfa 
Egeria de todos los gobiernos habidos y por ha­
ber, con la amenaza, en caso contrario, de perse­
guirlos á sangre y á fuego, sino que ha llegado á la 
ridiculez de intentar intervenir en la organización 
interna del partido conservador. Y, en cuanto á lo 
primero, podrán existir Gobiernos débiles que se 
dejen influir, ó se acoquinen, ante el ceño fosco del 
trust; pero, en cuanto á lo segundo, pierde el tiem­
po y puede quitarse los moños.
El partido conservador es un coto bien cerrado, 
á cuyas altas tapias no alcanzan los tentáculos de 
aquel.
Y habrá de resignarse á su impotencia.
Castillán.
EL BURRO Y LA MONA
(FABULA)
Se enamoró un pollino cierto día 
De una mona inocente 
Que las luchas de amor desconocía,
Y aunque caso ninguno ella le hacía 
El biirro, erre que erre, impertinente.
Viéndose por la mona despreciado,
Resolvió el muy taimado 
Hacer una soberbia pollinada,
Y tras una estupenda rebuznada 
Escapó derechito hacia el mercado.
Compró cuatro brillantes herraduras,
Dos pares de orejuelas,
unas bridas hermosas y muy duras,
Y una manta bordada en lentejuelas 
Con que poder cubrir sus mataduras.
A la cuadra se¿fuó, y en un momento 
El maldito jumento 
Candióse por completo la vitola
Y á casa de su amada muy contento 
Marchóse ufano y sin menear la cola.
La mona que era mona divertida 
AI verlo así, enseguida 
Se burló claramente del pollino 
Más este que era un asno muy ladino,
La dió una coz y la dejó sin vida.
Esto, caro lector, te dice á voces
Y encierra un pensamiento muy profundo 
Quien trata con burros en el mundo
Se expone á recibir unjpar’de coces.
Angel Peche
--------- ----- ——®®®®®e-------------------
Para el Sr. Alcalde
Hace bastantes días desde estas columnas supli­
cábamos al Ayuntamiento en nombre de los do­
nantes para las mujeres de losj reservistas, se con­
cediera mayor socorro que los dos realee á la es­
posa del reservista Pedro San José, María Burgoa, 
enferma de liebre puerperal consecuencia al naci- 
miento|de una niña, sin recursos para atender á 
su estado, después laeinteresada presenta una ins­
tancia en la Alcaldía, dando cuenta de su situa­
ción y solicitando el socorro. ¿Ha acordado ¿algo el 
Ayuntamiento?
Los donantes desearían conocer el estado de 
fondos de la suscripción por si hubiera que añadir 
alguno ó hacer un nuevo llamamiento á las perso­
nas caritativas.
Igualmente los que dieron dinero para el Hos­
pital, desearían se diese cuenta de lo recaudado y 
su inversión.
------------------------eooee©---------------- ———
Y va de cuento...
Por un camino iban un hombre, un niño y un 
burro; el primero ya era anciano, el segundo ape­
nas tendría diez años, y el otro, enclenque y viejo, 
casi no podía andar, razón por la que el anciano y 
el niño, compadecidos del burro, marcharan 
á pie.
—¡Qué tontos! ¡Van andando, pudiendo ir có­
modamente sobre el burro!—articuló la gente al 
verlos; por lo cual, el anciano se subió y subió al 
niño en aquél, prosiguiendo la caminata. Mas, no 
habían andado mucho, cuando la misma gente 
comenzó á decir:
¡Criminales! ¿No os da pena el ir montados 
sobre ese burro enclenque y viejo, que no puede 
ni con sus huesos?...
El anciano nada objetó, apeándose del animal, 
sobre el dejó al niño; pero á poco, la gente en 
cuestión, dijo:
—¡Ya empieza á ser egoísta el niño! ¡Miren; va 
él montado y su pobre abuelo á pie!
Guando oyó esto el viejo, sin replicar 
nada, mandó bajar al niño, subiendo él; e 
no tardó en oir á la gente que decía: ^
—¡Mal padre! ¡Egoísta! ¿Está bien que vaya9^ 
cómodamente sobre el burro mientras esa p° 
criaturita va andando?
Entonces, el anciano de mi cuento, no pv 
dose contener, exclamó, dirigiéndose á la gen ‘ f 
—¿Qué queréis que haga? ¿Cómo queréis I 
obre? ¿Quién os entiende, imbéciles?... Prlin ¡ 
compadecidos del burro, íbamos el niño y 7 {| 
pie, y nos llamaisteis criminales; después ' 
niño solo y lo censurasteis, y ahora voy 7° ^ 
llamáis egoísta. ¡Imbéciles! ¡Imbécil huma*31 
tan predispuesta siempre á la crítica!
Así es, efectivamente, la humanidad, salro r»'
ras excepciones. Esa es la gente, así proced0» . 
desgracia, la mayoría de las personas, (IuieI10$I1» 




Arbitrando la manera, 
un crítico literario, 
de que un ratón no royera 
sus libros, bajo el armario 
colocó una ratonera.
Cayó el ratón prisionero, 
y al crítico que severo, 
iba á concluir con él, 
le dijo:—No seas cruel 
y suéltame compañero 
—¿Compañero tuyo? ¡Horror! 
le contestó el escritor 
—Te lo voy á demostrar, 
repuso sin vacilar 
el astuto roedor.
Entrambos para comer 
no cesamos de morder.
Tú, á lo que yo, te dedicas
Yo roo, mas tu criticas,
y. ..amigo todo es roer. ,,u
Lerntín
EMILIO FERNANDEZ DE V
ela^
Doctor en Medicina y Cirugía 
CONSULTA DE 11 Á 1
Los lunes gratis á los pobres. ^
CALLE DERECHA AL COSO, N.° A2.-p^^




Partido Judicial de Peñafiel
Bahabón ^
Juez propietario, D. Nicomedes MolpeC0 
cual; suplente, D. Juan Martin Cárdaba.
^ Bocos ^
Juez propietario, D. Leocadio R0P*S° 
suplente, D. Régulo Alvarez Villagome2'
Campaspero
Juez propietario, D. Gabriel García 
píente, D. Marcos Plaza Hernando.
Canalejas
Juez propietario, D. Marcelo Alona0 
píente, D. Hilario de la Fuente M°ler°
Castrillo de Duero
Juez propietario D. Benigno Marc°s 





Juez propietario, P. Eustaquio Andrés Martín; 
suplente, D. Teótimo Minguez Cordobés.
(fórrales de Duero
Jiíecz propietario, D. Anaoleto Zapatero Reque­
jo; suplente, D. Dionisio Bombín Diez,
Curiel " *.-•
Jqez propietario P. Desiderio Núñez López; ju­
píente, D. Pedro Mínguez López.
Fompedraza
Juez propietario, D. Manuel Veganzones García 
suplente, D. Julián Benito Benito.
hangayo
Juez propietario, D. Mateo Velasco Arenas; su­
plente, D. Juan Frutos Arranz. 
v Manzanillo
Juez propietario, D. José Peña Frutos; su­
plente, D. Mariano Frutos Diez.
Montemayor
Juez propietario, D. Agustín Sanz Fernández; 
suplente D. Alberto Bachiller Pérez
Olmos de Peñafiel
Juez propietario, D. Bruno Navarro Aguado; 
suplente, D. Laureano Rodríguez Diez.
Vadilla de Duero
Juez propietario, D. Pedro Serrano Carrascal; 
suplente, D. Teodoro Alonso Molinos
Peñafiel
Juez propietario, D. Constantino Alvarez Mora­
les; suplente. D. Francisco Alonso Gil.
Avena sin animación á 17.
Yeros, en alza á 32.
Algarrobas, á 30.
Vino.—Con poca venta salió 16 y 1¡2 quedando 




Gon un temporal de lluvias tan copiosas y frecuen-
*Gs ha transcurrido la semana, siendo esta la causa
P°r la que no han acudido vendedores á los merca-
081 limitándoselas operaciones á los pueblos de fá­
cil r . ..icomunicación. El negocio de los trigos oscila al- 
sin que tome una orientación fija, todo el mun- 
0 tiene fija la atención en el Gobierno dudando de 
0 hue ha de resolver. El mercado de Barcelona 
Gstá algo flojo, pero es debido como todos los años 
hue no quiere ir almacenando para hacer las li - 
^Iridaciones con más desahogo en íin de Diciembre. 
h>os mercados de Castilla se mantienen firmes y 
°U Un poco tendencia al alza. Valladolid cerró ayer 
v ^ ?5, Medina á 48 y 1^2 y 49, Nava del Rey, Aró- 
a 0 y Zamora á 48, Rioseco 47 y li2 y 48. 
penteno, Valladolid con animación ofrece á 35. 
Péyalo 33, Medina 32, la Nava 31 y l\2.
Cebada, 27 y 28 y Avena se ofrece á 18.
Nuestro pencado
triJ^3 8emaua ha sido regular, se compró mucho 
So, la mayor parte para la Pilar pagaron á 48 yy 4g
Centeno, bajó un real sin causa conocida paga­
ba á 3i.
Cebada, pocas operaciones á 27.
El día 3 del próximo Diciembre tendrá lugar en 
Castrillo de Duero, la venta de una panera, propie­
dad del Pósito de aquel pueblo, bajo el tipo de ta­
sación de 200 pesetas.
GRAN PELUQUERIA, de Manuel Brabo, Obispo,
2, Valladolid.
El Doctor D. Anastasio Castro, ha establecido 
en au casa Valladolid, Duque de la Victoria, 12 
principal; consulta de la especialidad en las enfer­
medades de los órganos genito-urinarias: especia­
lidad en la que ha practicado con el eminente doc­
tor Albarrán.
Recomendamos con interés esta consulta que 
tanta falta hacía en la región en la seguridad que 
prestamos un gran servicio al público.
Se rifa un magnífico Gramófono con catorce 
discos, en casa de los HIJOS DE ÉZEQUIEL CHI­
COTE, comercio de paquetería y almacén de Ul­
tramarinos, Peñafiel.
Ha sido trasladado al Registro de la Propiedad 
de Castropol, Asturias, el de este partido judicial, 
nuestro querido amigo D. José Domínguez Amuedo.
Se admiten alumnag internas para su enseñan­
za, en el bien reputado colegio de Santa Ana de las 
Hermanas de la Caridad de esta villa; para detalles 
y condiciones dirigirse á la Superiora de la citada 
hermandad.
Para la interinidad del Registro de la Propiedad, 
ha sido nombrado por la Dirección general, regis­
trador interino, nuestro buen amigo el notable 
Abogado de esta villa D. Pedro Sinova Vitoria, á 
quien felicitamos por su nombramiento.
Nuestro querido amigo el Presbítero, Notario 
eclesiástico y habilitado del clero de este Arcipres- 
tazgo D. Edesio Villán San Juan, ha sido nombrado 
Cura Ecónomo de Trigueros del Valle y Notario 
del Arciprestazgo de Valoría la Buena; felicitán­
dole por este nuevo cargo aunque sentimos la 
ausencia de tan buen amigo.
Ha sido nombrado Juez Municipal de esta villa, 
nuestro particular amigo el Abogado D. Constan­
tino Alvarez Morales, Presidente de la Comunidad 
de Labradores, á quien darnos nuestra cordial 
enhorabuena.
La actual cosecha de vino en Suiza es una de 
las más cortas qua se han conocido en dicho país, 
debido á las heladas tardías, el granizo y plagas in­
sectívoras y criptogámicas, especialmente el mil- 
di u y el oidium.
Para que las palomas no se alejen de un palo­
mar y le querencia, basta procurarles agua
con unas gotas de eeeneia de anís ó echar algunos 
granos de esta semilla.
f, V,, A RASGO GENEROSOi Lv l : ■ kj ¿u . ¡Lpllli wbiiwiíw v
Nuestro querido é ilustrado amigo el virtuoso 
sacerdote de Almonaeid de la Sierra D. Manuel 
Sánchez, ha tenido tín rasgo digno de él que todo 
es abnegación y cariño para sus feligreses y para 
su tierra.
Iniciada por él en su pueblo una suscripción 
en favor de ios reservistas paisanos sayos que lu­
chan en Melilla, y una vez recaudados los fondos, 
ha ido él mismo á llevárselo, haciendo un viaje 
desde el apartado rincón de su pueblo» hasta los 
mismos campamentos de Melilla, donde luchaban 
los hijos de su parroquia.
Al complacernos en dar publicidad á tan her­
moso rasgo, sentimos muchísimo no poder dispo­
ner de espacio suficiente para trascribir una carta 
que un soldado le dedica, dándole las gracias en el 
Noticiero de Zaragoza y le enviamos nuestro más 
estusiasta saludo al benemérito párroco que nos 
honra con su amistad.
Francia, imitando la beneficiosa práctica segui­
da por Bélgica, Alemania y otras naciones, abre 
cursos de agricultura en invierno para los soldados. 
Esta enseñanza es, principalmente práctica, y con 
directa aplicación al país ó región á que pertenece 
el grupo de soldados que se instruyen. Las leccio­
nes son bisemanales, y en forma familiar y amistosa 
se hace á loa reclutas que refieran la manera de 
realizar en sus pueblos las prácticas agrícolas, 
aprovechando esta ocasión el profesor para acon­
sejar y razonar las modificaciones que deben intro­
ducirse, procurando demostrar bien claramente los 
beneficios económicos que la implantación de las 
mejoras propuestas produciría. Esta enseñanza se 
completa con excursiones tan frecuentes como lo 
consiente el servicio militar á las explotaciones me­
jores de los alrededores.
En los Estados Unidos se coloca durante el in­
vierno azúcar cristalizada ó almíbar al lado délas 
colmenas, para que las abejas que durante los fríos 
fuertes no pueden volar por los campos, coman de 
ella y aumenten la producción de la miel.
Se ha probado que es muy ventajoso en tiempos 
y lugares en que escasean las flores, colocar al lado 
de las colmenas, harina lina de trigo, de avena ó 
de centeno, la cual comerán las abejas engañándo­
las al principio, salpicándo con azúcar ó gotas de 
almíbar la harina por encima; al chupar la parte 
azucarada ingieren también parte de harina y á 
ella se acostumbran pronto sustituyendo al polen 
de las flores que mezclado con miel y parcial­
mente dijerido por el estómago de la abeja sirve 
para nutrir las larvas. Este hecho observado es 
curioso.
MONETARIO.—Se vende uno compuesto de 
buena colección de diferentes épocas. Informará 
esta administración.
Dicen de Almería, que varios banqueros fran­
ceses tratan de emprender el negocio de la expor­
tación de la uva en grande escala, constituyendo al 
efecto una Sociedad con capital de 30 millones de 
francos.
La base del negocio será el monopolio de la 
construcción de barriles, aplicando á la fabricación 
la maquinaria moderna, y pretiriendo al personal 
perito que en España se dedica á la confección de 
aquéllos.
Antes de comprar visitad las 2 impor­
tantes casas en Valladolid
Ordeña y García
Duque de la Victoria, nüm. 4
HELIODORO URUEÑA Y COMPAÑÍA
Frente áCalderón 
Tejidos, Novedades y Ropa blanca.
Valladoltd,~Imp. A. Rodrigues.
Abonos Químicos de alta riqueza garantizada
Superfosfatos. Nitrato de Sosa. Sulfato de Amoniaco. Sulfato de Potasa. Cloruro 
C(í Botasa. Kainita. Escorias Tilomas. Sulfato de Cobre. Azufre.
PEDRO DE LA VILLA
4bo FRRjwPCéüTico. - PEÑAFIEL'1
n°s especiales para cada tierra y cultivo. ANÁLISIS DE TIERRAS. Información gratuita sobre el empleo racional de los ABONOS.




Francisco Dueñas Martínez (El Quico)
P E Ñ A Fl EL
En este Almacén se vende toda clase de Maderas del 
Norte y dql País en Tablón, Tarima, blanda y roja, Ta­
blas, Ripio, Chilla, Vigas, Machones, Alfangías, Banzos 
de Escalera, Balaustres y Remates en todos los Largos 
Anchos y Gruesos, Puertas y Ventanas de todas clases, 
construcción en Iscar y la Cor uña; Pinas y Rayos del 
País y Valencianos; Cambas, Dentales y Trillos de los 
lenombrados de Astudillo (Sociedad Francisco Pér^ote 
y Compañía, Ruedas para Cribas y Ceazos. (Precios dé 
todas las clases el seis por ciento más barato que eií.Vá- 
Uadolid y puesto sobre vagón en esta Estación).
PAGOS AL CONTADO ;í- , ií 
NO CONFUNDIRSE
Calle del Puente* número 3^
COMERCIO DEL QUICO
PEÑAFIEL.
La Borrachera no existe ya
Se manda gratuitamente una 
muestra de este Coza maravilloso!
Se puede tomar en café, té, leche, licor, 
terveza agua ó en alimentos, sin saberlo el 
bebedor
TENGAN CUIDADO CON LAS VALSIFICACIONES 
EL POLVO COZA SOLO ES EFICAZ CONTRA 
LA EMBRIAGUEZ
El polvo COZA produce el efecto ma­
ravilloso de disgustar al borracho del 
alcohol (cerveza, vino, ajenjo, etc.) Obra 
; tan silenciosamente y con tanta seguridad 
que la mujer, hermana ó hija del bebedor, 
pueden administrárselo sin saberlp él .y 
sin que se necesite decirle, lo que determi­
nó su cura.
El polvo COZA ha reconciliado mi­
llares de familias, ha salvado millares de 
hombres del oprobio y del deshonor y les 
ha vuelto ciudadanos vigorosos^ y hombres de negocios 
muy capaces; ha conducido á mas de un joven por el ca­
mino derecho de la felicidad, y prolongado muchos años
la vida de ciertas,personas. „
El instituto que posee este polvo maravilloso, envía 
gratuitamente, á quien lo pida, un libro de testimonios y 
una muestra. ‘ ,El polvo CjQza es garantizado inofensivo
El polvo Coza se encuentra en todas las farmacias y. 
en los depósitos al pie indicados. # ,¡ ■
tos depositarios no dan muestras, mas dan gratjiita- 
merite el libro de testimonios á los que se presenten en' su'
Í^ITOSlClSl»
COZA 1NSTITUTE, 62, Chancer y Lañe, 
LONDRES 418, Inglaterra.
Depósito en Peñafiel: ■ ■
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LOS MEJORES DEL MONDO, chocolates 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo dé la Virgen del Carmen . :
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de ‘Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPOSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
GREGOR! “I1 Ü I NANDEZ
Goulevard, 29 j Constitución, 7, — VALÜADOÜID
GRAN MEDALLA DE ORO’. EXPOSICIÓN 1906
Maquinaria Agrícola é Industria y Oficinas Técnicas 
Garfceiz Hermanos, Yermo y Compañía
B! LB AO-VALLADOLI D
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras Hoosiei^Ganteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
ta pajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, 'Rastrillos y 
afiladoras Me. CormicJc—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los solicite 
Valladolid: II Depósito en Rioseco:




Esta casa participa á los agricultores de Castilla, que en loa Viveros de 
Santovenia, encontrarán los mejores Barbados ó Injertos hechos con púas do 
Cigales, Cabezón, Peñaíiel y Aranda, Albillo y Verdejo de Trigueros Cigales, 
Pollos, Pozaldez y Rueda, teniendo la seguridad de comprar plantas frescas, 
auténticas, aclimatadas y sin gastos deporte ni embalage.
También hay existencia de Injertos hechos, con púas diferentes á precios 
más económicos.
La casa más importante en la producción de Vides Americanas y la única 
premiada¡¡con cuatro medallas de oro y diploma de honor.
DE
Calixto Serrano
Sucesor del BR. BERCERO
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
LA CASA ES ANTIGUA DE CASTILLA LA VIEJA FUNDADA ES EL tlO 1855
PROVEEDOR DE LA FACULTAD DE ¡1FDICW1,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ETC.
Única con gabinete ortopédico para la consulta gratui­
ta y colocación de'aparatos, bajo Dirección facultativa 
De once y media á una y de. siete y media á nueve noche.
Libertad, 8,-CALIXTO SERRANO, Sucesor del Dr. Bercero,-Valladolid
PRECIOS ECONÓMICOS






Premiada en la Fxposicicn Hispanofrancesa, Diploma de Honor con distintivo especial 
ALF ARO ( Rioja)
CEPAS AMERICANAS.—150.000 PIES MADRES.—SOLO OCPIO 
VARIEDADES RECONOCIDAS SON LAS MEJORES.—Consúltese el 
Carnet del Viticultor que ofrecemos gratuitamente.
DIEZ MILLONES de plantas de todas clases y condiciones pa**£
la temporada de 1909-1910
á&Especialidad en Barbados extra todos injertables.Mdem, ídem de piimera 
todo grueso.—Garantizando no habrá reuses.
INJERTOS, ESTACAS Y ESTAQUILLAS bien agostado fresco y bien confeccionad
PRECIOS MUY REDUCIDOS: PÍDASE LA TARIFA DE VARIEDAD#9
IMPORTANTE. Esta casa ha publicado una hoja con el nombre y num®l*sas; 
unas 300 variedades americanas é híbridos eliminadas del cultivo poi delec 
llama la atención de los señores propietarios para que no incurran en lamen 
equivocaciones al hacer sus pedidos.
REPRESENTANTE: DON EMILIO PEDRO VILLAR
PEÑAFIEL (VALLADOLID)
CONSULTAS Y ANÁLISIS DE TIERRAS SE HACEN GRATUITAMEN1
